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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses dei Pueblo Hispano-American- o.
AÑO xx No. 27TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 8 de JULIO de 1921
V
LA REHABILITACION DE
-
LOS VETERANOS EN N.
Durante el ices de junio han sí
do" aprobadas para recibir ense-ñanz- a
vocacíona! baj la jurisdic
ción de la oficina de Albuquerque,
de la Junta Federal Dará la Edu-
cation Vocacicnal, que está al car- -
go de la rehabilitación de los ve-
teranos en todo el estado de Nue-n- o
México con la excepción de los
condados de Unión y San Juan,
: las solicitudes de 285
5E UN BUQUE
EN EL MAR NEGRO
Londres. La agencia Lloyds
acaba de recibir la noticia de que
el barco de carga del Consejo Na-
val , Americano "Mopang" que
iba de Constantinopla para Nueva
York, tocó una mina frente a
Bóurgas, en el Mar Negro y se fué
a pique; todos los miembros de la
tripulación pudieron salvarse, ha-
biéndolos recogido otros vapores.
El "Mopang" era un barco de
3555 toneladas y lo operaba la
casa de A. P. Bull y Compañía.
o marineros. De estos, 177 reci-biiá-n
enseñanza bajo la sección 2
X del Acta de Rehabilitación, es de-
cir con sueldo, y los bajo la sec-
ción 3, sin sueldo.
En la actualidad reciben ense OU.ESTA,N.
ñanza en este estado, en diversos
talleres, fábricas, comercios e ins-
tituciones de enseñanza, in:luyen- -
, do los centros de !a Junta Federal,
614 veteranos, todos los cuales re-
ciben sueldos que, por término
medio, suben a 150 por mes. Las
dos poblaciones del estado en que
!C existe mayor número de estudian-
tes son Albuquerque y Las Vegas.
Además de estos, otros, 15 vetera-
nos tstán recibiendo cursos bajo
la sección 3 de la ley, especial
EL VERDADERO VILLA
Y EL VILLAJE U REP.
Un Agente americano del Go-
bierno de Washington, dice lo si-
guiente:
"En seis meses, Villa ha logrado
tenér listos para el mercado, cin-
cuenta bushels de trigo, j
También ha plantado maíz, fri-
jol y otros vegetales. .'
,
Villa se ha convertido en propa-
gandista de la instrucción y ha es-
tablecido una escuela para 500 ni-
ños, habiendo arreglado con el Go-
bierne que le proporcionara maes-
tros.
El agente concluye declarando
que Villa está enseñando a traba-
jar honradamente a centenares de
los antiguos merodeadores."
El periódico de la calle de San
Jacinto, de El Paso, Tex., ha to-
mado al gerriüero de comodín --
cada tres o cuatro días para ha-
cerlo aparecer como:
"Villa contra Obregón."
Villa se levantó en armas."
"Villa irá a la Capital."- -
"Villa centra la Constitución de
Querétaro."
"Villa vendrá a la frontera."
"Villa contra Enríquez."
"Villa irá a Sonora."
"VilJaCandjdaío.''
.
'
' Villa vengará a Zamora."
"Villa Bolshevike."
Villa- -- Villa---. Villa- --
No se le ha ocurrido al citado
periódico hacerla: pasar como el
Cincinato mexicano, porque como
no conoce la Historia Romana, no
puede hacer esas citas, ni compa
rarle con nadie.
No es lo mismo en el terreno de
la prensa escribir insultos y levan
tar calumnias, que hacer oportu-
nas comparaciones históricas y
verídicas apreciaciones de actuali
dad.
El Siglo.
Don Elíseo Gurnle, pasó a nues
tra redacción y pagó gastoso su
suscrición. Es uno de los buenos
hombres, inteligente y patriota,
Su nombre entrará en la lista de
'Los Heroes."
mente por correspondencia, 399
veteranos comenzarán pronto a
recibir sus cursos, 8 han rehusado
recibif enseñanza, desde que esta
oficina tomó cargo del trabajo y
980 la hart aplazado, a causa de su
mala salud u otras razones; 301
han interrumpido sus" cursos, es-
pecialmente a causa del verano,
para comenzar de nuevo mas ade-
lante; 22 han terminado los mis- -
mos, habiendo ya 'sido rehabilita,
dos, 1 ha concluido su 'curso bajo
la sección 3,; y 9 han sido descon
QUER Y s
MADRES ANCIANOS
Por. Rev. Vicente F. Romero
En el Evangelio de San Lucas
Cap, 10: v. 42. Leemos1 el escogi-
miento de Maria donde dice Jesús:
"Empero una cosa es necesario; y
Maria ha escocido la buena parte,
la cual no le será quitada." Lo
primero que debemos hacer es
sentarnos a los pies de Jesús, y
aprender de el, como hizo Maria.
Ese es el Colegio de Dios. Vds.
pueden ir por Andover, Princeton,
Hanvard, o a alguno de los Cole-
gios: Pero si no van al Colegio
de Dios, Dios no les usará para su
causa Santa. El envia a todos sus
ensoñadores de allí Debemos ap-
render de los pies de Jesús y de
sus labios. El hombre que ora
en les pies de Jesús, su oraciones
no son respondidas como el espe-
ra. El quiere orar y estar allí, pa-
ra estar siempre sentado a los pies
de Jesús aprendiendo de el Cristo
dice: "Ve y di las grandes cosas,
que el Señor ha hecho por ti.''
Las primeras nuevas que Jesús
habia resucitado vinieron a sus
discípulos por las dos Marias.
Ellas se echaron a los pies del Sa-
lvador y el les dijo: Id. publicad,
lo que hgn visto, dadles las bue-
nas nuevas.". Ya Maria le dijo:
"Pías escogido la mejor parte, ella
estaba sentada en la fuente de
agua viva y de vida bebiendo de
sabiduría del Salvador..' Los dis
cipulos eran llamados discípulos,
porque estaban aprendiendo de c!;
los Jóvenes convertidos que no es
tudian y aprenden de el, no son
suficientes para su servicio Santo.
Dcben'ír al Colegio de Cristo y
aprender de el. Marta era como
muchos que quieren trabajar por
Dios, v hacer algo por el. Pero
no tenia bastante paciencia para
oir la voz de Jesús. Hay cienes
de muy buenas gentes que son
de hacer todo lo que pue
den por el. pero no son aptos para
detenerse a oir la voz del Señor,
y recibir de el instrucción Jesús
Jesus dice: "Mejor es dar que re-
cibir." Maria tomó el lugar de re
cibir, y estuba cententa de poner
al Señor en su lugar de dar . algo
en su favor, escogió la mejor par-
te" Creo que si ahora mismo yo
tenía a Cristo en mi casa, me sen-
taría sin hacer algo, y me sentaría
en sus pies, y le preguntaría algu-
nas cuestiones, y escuchar ia sus
solemnes respuestas. Es mucho
mejor si estamos para trabajar
por el Señor, estar solos con el
muchísimo tiempo.
Hay dos vidas que viven los
Cristianos: "Una en presencia del
mundo, donde manifestamos la
bondad y amor de Dios. . Y otra
que debemos vivir solos con Dios,
y sentados a los pies de Jesuscristo.
Lo mas que yo viva y lo más que
yo pueda creer, más convencido
estaré que muchas veces debemos
sentarnos quietamente a los pies
de Jesus, v solo dejar que Dios
mismo hable a nuestras almas.
Un amigo Joven aprendió esta
buena lección. Esto les salvará
de muchas horas penosas, debe-
mos guardarnos de estar solos
quietamente y aprender de Jesús
Vds. Saben qué cuando el hom-
bre esta solo con su esposa, es
cuando le descubre los mas pre
ciosos secretos de su alma. No es
cuando la familia está en derredor,
o cuando hay compañía en el ho
LAS GASAS DE JUEGO
N CLAUSURADAS
Naco, Ariz., Junio. Los funcio-
narios federales invadieron ayer
noche tres de los más grandes si-
tios cogiendo todo ' el dinero que
habia sobre los facetes, y cerrando
las casas de juego. Algunos de los
propietarios de dichas casas salie-
ron a Cananca. Sonora, con el ob-jé-to
de hablar con las autoridades
y con la esperanz de ver si volvían
a abrir sus juegos.
M
! Colo lmona j atpnriirk la mnvnr
parte del pueblo teniendo un mag-
nifico tiempo. '
En todo el viaje, tratados y
agasajados como decimos, no hu-
bo más nubes que al regreso, al
llegar a la famosa Loma "La Gar-
rapata." Nada más llegó el Carro
a esta "Loma" y parece que se
asustó, pues, nos "engarrapata-mo- s
y el Pakard-Ford- , bajo el
piloto Aragón; cedió. Se decidió
a no "empujar" y asi consegui-
mos un fuerte tiro que se encargó
de subirnos por la "Garrapata"
hasta un lugar seguro.; ,
Ahora., estamos- - soñando, de
"Garrapata." Esa si es loma, pero
en realidad, no tiene "Garrapatas
sino muy alta. ;
El pueblo y buenos ciudadanos
de Questa es muy afable y bueno
y positivamente gosamts en,
y tenemos gratos recuer-
dos de todos.
Contribuyeron al buen tiempo
del editor los "tipos II. R. Wise- -'
hart, Salomon Rael, Daniel Cisne-ro- s,
Jose A. Rael y J. B. Gonzales.
Esta quíntela de tipos es .una bo-
la de fuego la pura miel virgen
en penca.
Aviso de Administración
,
Aviso es por esta dado que el
día cinco de Julio, A. D. ' 1921, se
expidieron Cartas de Administra-
ción por la Corte de Pruebas del
Condado de Taos, Nuevo México,
a la abajo firmada, como" adminis-
trador del Estado de Benito Luis
Ortiz, y Cruzita M. Ortiz, finada.
Toda persona que! tenga reclamos
contra dicho estad son requeri-
dos de protocolarlos según se re-
quiere por ley dentro de un año
de Julio 5, o serán para siempre
desconosidos.
J.B.Cordova.
; Administrador. ;
'.. ;;;.;,': 27x30. '..
DIEZ MILLONES PARA
LOS MINEROS INGLESES
Londres. L C.
Comunes por mayoría absoluta de
VntOS V sin riiiu-listó- n ha anrnholnI w
..i UÁVkUUU
el plan del Primer Ministro de la
W m. turan isrerana Lioya lieorge para
repartir diez millones de libras es-
terlinas entXP ln minornc Aa cor- -
DÓn que se hallaban en huelga y
que servirá para prestarles ayudas
mientras se normalizan las condi
ciones en los meses siguientes a la
reducción de salarios.
.
L reparto de dinero se hace
de conformidad con el acuerdo a
aue se lleiró cara aue terminar la
huelga y es el paso final ea el arre
glo ae este asunto.
CIAL EN TAOS
Para el día primero de Agosto
se abrirá un Colegio Comercial en
Taos. Nos informa uno de los
principales profesores que ya cuen-
tan con un buen número de estu-
diantes que desean tomar los cur-
sos que da este Colegio. '
Taos necesita un Colegio de es-
ta especie y será muy ventajoso
a los jóvenes de este Condado,
pues no tendrán que salir del con-
dado o del estado para prepararse
en líneas Comerciales, Bancarias,
estenografía etc. Los jóvenes de
Taos deberán recibir esta noticia
con aplausos.
EL DOMINIO POR EL
RADIO ESTA CADA
DIA MAS PROXIMO
Washington, Junio. El dominio
per radio de los areoplanos está
muy próximo. El departamento
de Marina estará en posición para
demostrarlo muy pronto. lista rue
la declaración hecho por uno de
los funcionarios navales del .
La teoría que durante muchos
meses ha sido sustentada, muy en
breve se mostrara que es - un he
cho y este anunció será sensació
nal. Por obvias razones los deta
lies no se desean hacer públicas.
Esta fuera de duda que el pilo-
to de un areoplano cargado con
bombas, es el mejor factor para
dirigir la maquina; pero el radio
servirá para señalar los peligros,
indicar la zona difícil y para hacer
la perdida de vidas innecesaria.
El Hon. Manuel Gallegos, AI
guacil Mayor del condado de Rio
Arriba, estuvo en Taos con nego-
cios de su oficina, el jueves regre-
só para su hogar, el Sr. Gallegos,
es bien conocido en este lugar y
sus muchos amigos tuvieron gus-
to en encontrarlo.
A Los Subscriptores
De El Coloradeno
Las oficinas de El Coloradeno
quedaron completamente destrui-
das después del diluvio, la noche
del día 3, en Pueblo, y por lo tan-
to este periodido quedara suspen-
dido hasta poderse hacer nuevos
arreglos. Suplicamos la indulgen-
cia de nuestros favorecedores.
A. J. MARTINEZ,,
.
Director
.
cretos del cielo, debemos estar so-
los con Jesús, y escuchar; Que el
venga y hable a nuestras almas
inmortales. Las más, ricas horas
que siempre he estado con Dios,
no han sido en grande3 o peque
ñas asambleas como esta, sino sen-
tado solo a los pies de Jesús. Pe
ro en estos días de vapor y telé
grafo no tenemos tiempo para es-
cuchar la voz de Cristo en nues
tros oídos. Estamos tan ocupa-
dos, que no escogemos esa sola
cosa que tanto necesitamos. Si lo
hacemosKno hablaremos tanto co-
mo necesitamos, y
.
si hablamos,
será solo cuando hay algo que de-
cir. Oiremos las palabras que vie-
nen del Maestro, y se profundiza-
ran en nuestras almas y darán su
fruto.
tinuados, 114 de los veteranos cu-
yos ca&s habían sido asignados a
la oficina de Albuquerque han fa-
llecido desde que estableció la mis-
ma. Durante el mes de junio la
"i- oficina de Albuquerque ha tran-
sciendo 43 de sus casos a otras ofi-
cinas de este distrito y 50 a otros
distritos, pára recibir sus cursos.
El sábado emprendió viaje a
Questa el Sr. H. M. Aragón, Agen-
te Agriculo del Condado de Taos,
acompañada por su esposa y tres
niños.
Como Compañero de viaje,
acompañó el Sr. Isidoro Arraijo.
El viaje de Taos a Questa fué
muy delicioso. En la noche del
Sábado dió una excelente confe-
rencia en la espaciosa casa " de es-
cuela, ti Sr. Aragón, sobre la in-
dustria de ganado. Esta se clau-
suró con algunas observaciones
por el Sr. Armijo. Concluyo la
reunión y übansadas horas déla
noche. ,v. : ;.
;De la casa de escuela, pues, fui
mos al hotel tomando habitacio
nes por la noche. Al día siguien
te Domingo los Aragonés recibie-
ron una exquisita invitación para
tomar la comida en la; casa del
destinguido caballero . Jose Maria
Martínez y familia- - El Sr. Armi-
jo, también recibió atenta invita
ción. A la hora del medio día el
circulo de la simpática familia
Martinez esperaba, y pronto, la
casa, tenia a sus huespedes. So-
bre la mesa había diversos plati-
llos y esta comida resultó opípara
y muy sabrosa todo era delicioso.
El servicio por la encantadora
Etna, hizo resplandecer aquello
como un banquete. La Sra. Mar-
tínez, es una persona muy simpá-
tica, agradableinteligente y llena
de gusto.
Todavía estamos platicando a
nuestros amigos de la comida!
Después de la comida, hicieron
pasar a sus invitados a la Sala de
espera, apareciendo sentada al
frente de un excelente piano, la
bella Etna, adorada hija de I03
Martínez. Tocó con gran Gracia
y Maestría varias y difíciles piezas,
concluyendo con algunas cancio-
nes que cantó divinamente.
Se sugirió en estos mementos
per el Sr. Martinez, que saliéra-
mos al "aire" y . festejáramos con
nuestra vista el hermoso paisaje;
de Questa. En realidad, las mon
tañas que rodean a Questa son
muy caracteresticas y hermosas
cuyas bellezas no se pueden
para apreciarlas hay que
r" y "mirarlas" con nuestros
propios ojos.
Alina corta distancia, esta lo
que se llama "El Lago de Cabes
tro". Nuestra gente, en lo gene
ral no aprecia esta joya preciosa
natural de las selvas ni le da mé
rito, pero la verdad es que "El
Lago de Cabestró es supremo el
famoso "Jardín de los Dioses" en
el Yellow Stone Park, que visitan
millones de turistas.
El lunes se anunció un baile.
La Música era de lo mejor. La
Mucnas personas enconden sus ahorros en
upa tetera vieja y rajada.. Les parece que a na
die se les ocurrirá ir a dar con el ios en aquel es
condnjo. No hay que hacerse iluciones. Los la
drones conocen perfectamente los escondrijos más
irecuentes. Un banco de ahorros es el lugar más
seguro para guardar el dinero; y con los intereses
pueden comprarse muchas cosas de suma necesidad.
Dinero en el reloj! Sí, mucha gente hace uso
del reloj de pared para esconder allí sus ahorros,
creyendo que río hay ladrón que pueda encontrar-
lo en aquel lugar. A las personas que esconden
el dinero en el reloj habría que recordarles la mar-
cha del tiempo, y que la vejez y la muerte se ave-
cinan más y más a medida que el reloj marca las
horas. EL dinero escondido en el reloj, invertido
en una buena compañía de seguro i pregegoria al
intersado en la vejez y servirá de sostén para sus
deudos después de muerto. ?' :
Cuando un ladrón penetra en una casa, busca
debajo del colchón, en las teteras viejas,, detras de
los cuadros y en todos los otros escondrijos donde
la gente suele ocultar el dinero. No hay que creer
que el ladrón es tan torpe que puede engañársele
escondiendo el dinero donde él no lo encuentre.
Si quiere usted ser más listo que el ladrón, coló
que su dinero en un banco de ahorros, donde es
tará completamente seguro y donde usted percibirá sus intereses al fi-
nalizar el año; gar, bi queremos aaquinr ios se- -
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CONDICIONES
El pavo de suscripción para nuestros abitoa-
auscriptore debe hacerse anualmente, y d
sinfín modo hacerse delincuentes a dicho paso
por mas que no ano. Las reculaciones postales
wdenan a los periodistas de pasar franqueo extat
Publicada Semanariamente Por
Taos Printing Publishing Company
INCORPORATED.
ISIDORO ARM1JO ; . . .' Editor aérente.
'
PRFXIOS DB SUBSCRIPCION )
"La Revista de Roma"
.
cuenta
una aventura pasional del nove-
lista ruso Dostoiewsky,. Tomán-
dola de un reciente libro, publi-
cado por una hija del famoso psi-
cólogo. Cuando éste volvió de la
deportación a Siberia, tenía algo
más de cuarenta años y era ya
famoso a causa de su primera y
grande novela: "Los ofendidos
y los humillados." Estaba sepa-
rado de la esposa, porque ésta lo
había engañado y era una tuber
Por unTaño A, $2.00
Por Seis Meses. . $1.00
'
Números "Sueltos. 05
ada semana para aquellos suacrintores que adca-
la la íscripcion por mas qua an ano.
Cuando cambie de lugar j desee se le eambU
m correo, diga siempre en donde estaba recibiea-t-
LA REVISTA DE TAOS a donde desea qus
la cambie. Siempre mencione los nombres de
as dos estafetas; la vieja donde iba y la noeve
loode desee w amble. Si es posible indique taro-aie-
el numero de la pagina de so cuenta de Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
sise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originates aun que no se pb
olíquen.
' Para todo anuncio concerniente a este period!-o-
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
Mexico. Box 92.
TARIFA DE ANUNCIOS.
culosa. Entonces Dostoiewsky re
cibió la declaración amorosa de
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 da 1902, como Materia de Segunda jClase en
'ía'Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro" poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea , posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios;-
Nunca hemos tenido la cSstumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de
como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que sólo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-cia- -r
porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por,ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejorpara ustedes que para nosotros.il
una joven y bella muchacha llar
mada Paulina. Esta,' mujer de
dinero, representaba el tipo ex
f Pr pulgada columnar, cada Inserción 25c.
clusivamente ruso de la eterna esNoticias sueltas, por linea, cada inserción, . : 10c.
Viernes 8 de Julio de 1921 ' Avisos Legüies, por linea, cada semana, . . . 05c
i Avisos Clasificados (deocasión) por palabra, 01c tudiante que cada año se inscribe
en la Universidad de San Peters- -
burgo, no estudia jamás y hace
una vida libre. El novelista, que
ignoraba por completo las costum
bres de la muchacha, se enamoró
de ella súbitamente. Los dos de
cidieron pasar la luna de miel en "Es verdaderamente una economía"el que ustedesjtratenon p
el extranjero. Paulina parte pri
mero, dando cita al amante en Pa
ris. A los pocos días, DostoieW'
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy, completóle calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América. -
sky recibe una carta en la cual
Paulina le dice que ama a un
francés. El novelista va a París.
como un loco; la mujer lo rechaza.
NO QUEREMOS IR AMARRADOS
( Julllermo P. Lapoiot, en la Estrella)
.. El argumento de que debemos man--d- ar
la delegación instruida por un can-
didato local, como argumentos, cae de
-- su propio peso por la sencilla razón de
'que se trata de una oficina para repre- -
sentar TODO el estado. Si los delega-
dos van allá y ven que uno de este con-
dado tiene probabilidad de salir avante,
entonces y allá es el tiempo de deter-
minar esto, pues.es muy sencillo que
si no tenemos confianza en que los de-
legados vayan a hacer lo que mejor les
parezca, es por demás mandarlos. Cues-
ta bastante ir a la convención y si nó se
le da a los delegados el derecho de vo-
tar como cree mejor para los mejo-
res intereses de todos, es mejor mandar
a una persona con todos los votos en
la bolsa.
Bien recordamos el gran argumen
Entonces, el desdichado vaga ' por
Inglaterra, por Italia. Después
de algunos meses, Paulina escribe,
llamándolo, amenazando con sui
"v!!í'ielDO . Mi-
ÍSS...U7 117 "ft 1 "V --na i i u RUJ V I ! jV t i CU Al !i r e aa
I SHOULD SAY
cidarse, si él no acude; el- - amante
francés la traicionaba!. .Nueva-
mente Dostoiewsky va a París;
allí lora consolar a la bella infiel
y lleva consigo a Alemania v a
Italia. Cuando murió la esposa
del novelista, éste quiso cacarse
con Paulina, pero ello no aceptó.
Dijo que quería conservar su li-
bertad, y abandonó al escritor tan
pronto como en Rusia se levanta-
ron vivas hostilidades contra él.
El escritor tomó desquite de tal
S
I '
Examinamos su Vista GRATIS
comportamiento retratando a Pau-
lina en las personas de varias fir
guras de novela: mujeres fantás
ticas y caprichosas.
SON SUAVES PERO HA
CEN EFECTO
En la Botica del Río Grande tenemos to-
da clasp de anteojos para los oue padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES1GRATÍS y usted puede adquirir á
los anteojos que necesite.
On Garantiza Satisfacción.
clara para BORRAR LOS EQUIVO-
COS QUE UNO PUEDA COMETER
MIENTRAS USA EL LAPIZ. El
anuncio cantaba los méritos de un
aparato de teneduría de libros que eli-
mina la oportunidad de hacer EQUI-
VOCOS.
,
La "Copia" era lá historia
de un agente viajero, que convenció
a un comerciante la necesidad de po-
seer un aparato indicando al lápiz que
usó uno de sus empleados, la goma del
cual estaba gastada, diciendole: "Esa
goma se ha gastado BORRANDO equí-
vocos, y los EQUIVOCOS si no se
BORRAN, le costaran dinero a usted.
El aparato que le ofresco ilimina los
equibocos."
Excelente argumento. Los hom-
bres de negocio seguro han oído esto
muy amenudo.
Pero nuestro pensamientos toma-
ran alas se fueron al espacio.
Dijimos: "Que hacer con los
equívocos más grandes, los errores que
cometemos en nuestras vidas? Como
podemos borrarlos?
Cuantos de nosotros si se nos
prestara la oportunidad, viviríamos
nuestras vidas otra vez exactamente
como la hemos vivido? Lo baria Ud?
Lo haría yo? Pienso que su contesta
es, como seria la mía en la negativa.
Pensemos de las duras palabras que
hemos dicho palabras que ahora impo-
sibles para desdecirlas. Pensemos de
nuestras malas obras. Pensemos de
los Equívocos inumerables que hemos
cometido.
Seria maravilloso si Dios nos diera
a cada-- uno una goma para borrar nues-
tros equívocos, dejando las paginas del
libro de la Vida, limpio en inmaculado!
Pero eso no puede ser. Lo que
esta escrito en el no se puede bprrar.
Esta escrito para toda la eternidad, y
.lo peor, con nuestra sangre del co-
razón.
Pero si no podemos BOR-
RAR, podemos, Gracias a Dios, IM-
PEDIRLO. Podemos hacerlo lo mis-
mo que lo hace el tenedor de libros
cuando comete un error, haciendo una
ENTRADA-D- E EXPLICACION, asi
lo podemos hacer nosotros, enmen-
dándonos, purgando nuestras vidas de
los equívocos del pasado.
Siendo humanos, tenemos que co-
meter errores. Dios, Siendo Divino,
nos da a cada uno una nueva oportuni-
dad, día por dia, cada dia de nuestras
vidas. Sobre nosotros queda el accep.
tar su misirecordia o sufrir por nuestra
propia voluntad por dejarla pasar
La biliosidad, jaquecas, vision
horrada, mal aliento y lengua
manchada casi son seguras de ser
con la comida indigesta y conges
0Ü dures ambulantes de Anteojos.En la Hnt-ir- ílnltionada en el estomago. Las Ta-bletas Cartarticas de Foley ten-drán los órganos digestivos en ac-
ción y el sistema normal y purga
de Taoe, se le dard satisfacción ó so lé
devolverft su dinero. :: :: :: :: -
do de los venenos. No se puede
formar la costumbre de tomarlas. Rio Grande Drug Co. :: Taos, MNuevo éxico,
De venta en todas partes.
S6!o hay U
"BROMO QUININA
Cae es el LAXATIVO BROMO QUININA Cas
tillas), remedio de fama universal contra Res-
friados, la Grippa é Influenza. Alivia ua Res-
friado en Un Dia. Exíjase el Legitimo coo la
firma de E. Vi. Grove en cada frasquito, Paris
Medicine Co., St. Louis. Mo., E. U. de A,
AVISOS DE 0GAS1I
Se Desea un Agente Para Trajes de .Hombre'
to que se hizo por acá que deberíamos
de soportar a uno de este condado para
juez de distrito, pero cuando se llegó
la de deveras, el que más habló que de-
beríamos de retener al juez aquí, fué el
que quedó más guango y echó todo a
rodar por el suelo, y a favor de uno de
otro condado. Este mismo anda gri-
tando ahora que queremos un candida-
to local. No se crean de nada sino que
manden una delegación sin ningunas
instrucciones ni amarres y si alguno de
por acá tiene alguna probabilidad, por
ligera que sea, de ser nominado, en-
tonces no dudamos que los delegados
allá sabrán hacer su deber como hom-
bres libres y no amarrados como escla-
vos. Nosotros soportaremos al que sal-
ga nominado y estamos seguros de que
los clubs republicanos lo empujarán y
le darán mayoría soberbia! Nadie se
debe de comprometer a ninguna cosa
antes de lá convención. Esperemos a
estar reunidos todos los delegados y en:
tonces discutiremos los asuntos en con-
vención abierta. Lo que nosotros que-
remos es que no se trate de engañar al
pueblo.
Algunos dicen que ya todo está
arreglado para mandar delegación ins-
truida a favor de un candidato local.
No se crean, amigos. Uds. los delega-
dos de los varios precintos serán los
únicos jueces sobre el asunto que debe-
rá resolverse el dia de la convención
en la convención y no antes ni fuera
de allí. El pueblo es soberano y libre.
Les suplicamos pues, que vengan sin
nimguna clase de compromisos.
oxo
PORQUE SE PONE LA GOMA EN
EN EL LAPIZ
(Para La Kevista de Taos)
Al tomar el diario del día a la hora
del desayuno no pud0305 menos que
fijarnos en un anunció que nosdeslum-fcró?-deci- a:
4 V PORQUE PONER LA
GOMA EN EL LAPIZ?
Porsupuesto que la repuesta esta
Gañese buen dinero desde el principio la oportunidad de su jjAmbition:
TIRED MEN and WOMEN
who "feel old before their lime
who are languid, have no energy and
lack ambition tbeie are often sufferer
irom kidney trouble.
Weak, overworked or dttesfted kilter: are
indicated by ambition lest, al wav tired, nerrou
condition, by a.Ipwaesi of akin and puff-ne-
tinder eyei, backache, stiff joints, tore músele.
vma para entrar en un negocio propio. Somos nosotros los co-
merciantes en trajes hechos a la medida más grande en la Re-
pública, que da suntuoso muestrario de equipos, incluyendo 500
telas de' pura lana y que garantiza entera satisfacción --medida
perfecta el mejor trabajo o no hay venta Escribanos por ella y
todos los accesorios que enviaremos gratis. Gañese desde
$75.00 hasta $200.00 cada semana. Diganos si tiene o no ex- -
periencia en el ramo de solicitar ordenes para vestidos hechos a
la orden para hombre. EDWARD E. STRAUS & CO.,
Los Colosales Sastres al por Mayor en Ropa,
Chicago, 111., Dep. 768. , 17X
cr rneumstic ptiint.
dneyPills
wmmmmr a3
Het right at the cause of eufferiní snd misery,
rhc kidneys sod bisduer am' restóte to
souuti snd healthy condition.
N. R. Reese, Dublin, Go., writes: "I wait to
toy I ara belter, lleiore 1 stsrled to take I oley
Ki.lncy PiJift I could not turn over in the bed I
bsd such Severn pai in my buck and hi;e. 1
was so etifi 1 could not bend ov;r add 1 had to
et up at nigSt five to six times. By taking Foiej-Ktdu-
Filia 1 am up aad able to u wort " Para Vender o Cambiar
Forjsale by Uersoii Gasdorf, and Rio
BANCO DE HERRAR
(Fragua)
En la casa de David Marrin?
Grande Drug Co. ' Taos, N. M.
v
Auto de 7 pasageros se vende o
Cambia por terreno Solar casa v frente a la casa de Santiago Rol
solar pagando la diferiencia o por mero.
Todo trabaio en el ramo eraran.un Auto mas
pequeño. Buzón 134,
Santa Fe. 25x26Los Anuncios en La Revista
de Taos dan buen
tizado, a precios los mas reducidos
La mejor harina $3.80-E- l
cíen.
La Segunda $3.55 el cien.
B.G. Randal!.
15 tf.
por dinero a la mano,
Santiago Santistevan.
24x27
FOLEY KIDiíBY PíLlS
tfR Bñu.ACKt MÜNtYS A it i jUQUta)
ta Revista De To Página TerceraViernes, Julio 8 de 1921
s soLA PERDIDA DE AL-
MAS Efl PUEBLO LLE
.
5
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LAIN
Amamos nuestro siglo por esa
ansia de libertad y progreso.
Hacer el presente mejor que el
LA FAVORITA
Barbería y" Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
t
pasado, y el porvenir mejor que el
La perdida de vidas llegara a
tres mil, y la pérdida de toda otra
clase de propiedad será un total
de $30,000.000.00 en Pueblo Colo- -
LAS NUEVAS IDEAS
.
-
(Don Silvestre Terrazas en La Pa-
tria) ' '
La evolución constante en todos
los órdenes de la vida material de-
be acarrear como consecuencia di-
recta la renovación de ideas y la
substitución de rancias teorías por
las que estén más en consonancia
con el grado evolutivo a que se
haya llegado.
Esa renovación insesante en los
óadene material, moral e intelec-
tual, que afecta así al individuo
como a las cosas, va creando én su
ascensión progresiva, mayos nece-
sidades, aumentando las exigen-
cias condicionales para la existen
presente, esto, es progreso. Nu-
estros antepasados' sembraron la
simiente, nuestros padres cultiva-
ron el árbol, nosotros gozamos de
esa floración hermosa de los mo
5 Taos.La mejor y mas elegánte Barbería en
raao, como resultado ae Jas ere
cientes es la opinión de un resi
SEIS
NAVAJAS
GILLETTE
con
MANGO
S1.25
CORREO PAGADO
EN caja atractiva
Se garantiza la satisfac-
ción p se devuelve el
dinero
,
Esta oferta por
tiempo limitado
Remitan por orden postal o
dinero
No acceptamos timbres
FRAD RAZOR Co.
J475 BROADWAY
NEW YORK CITY.
dente ue fuenio, que estuvo en
y-
i
0
Santa Fé, el Viernes pasado. El
Salón de Billares, Cigarros,
v
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortéslpara(Todo3"en general
-
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez h Des-Georg- es, Prop.
,
Taos, N.
Sr. Hunter es un viandante de un
dernos descubrimientos, y a noso-
tros nos' toca heredar los frutos a
las futuras generaciones.
El progreso es movimiento y
trae aparejada una. idea nueva,
ya sea en forma de invento en el i
orden físico, o leyes más justicie- -
establecimiento de Drogas de la
Compañía de McPike de Kansas
S M. City. Ll discutió la inundación
con John N. Zook, un partamacis3 as en el orden social, o
.
un des
cubrimiento en cualquier ordencia; pero a la ver porque crea esas
necesidades y esas exigencias ge-
nera los medios indispensables pa del conocimiento humano. Pero
ta local quien tiene amigos en
Pueblo, y de quienes ha recibido
una descripción muv interesante m toda idea que se enuncia es
nueva, ni toda idea nueva esacep- -ra cubrirla, y por ehde acarrea cenla nivelación el mejoramiento.
La persistencia en cualquier or lame, por el solo hecho ue serI RESTAURANTE FRANCES
de las condiciones después de Ja
inundarían.
' Hasta la fecha se han hallado
500 cuerpos, le dice el Sr. Hunter,
al Sr. Zook. Añade el que en su
den, es reveladora de una opinión nueva, Sino que, para acogerseha de pasar primero por e! fino
tamiz del examen científico y porsistemática y descabellada a la
marcha evolutiva de la humanidad$2. Cuarto, cama 7 y Asistencia $2.
Solícita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
QU1NIMA Que No Afecta Mi Cabeza.
Por motivo He su efecto tónico y laxante. H
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
Mimarse por cualquier persona sin producir ner-
viosidad oi malestar en la Cabeza. Sólo hay ni .
"Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con ta
tirina da K. W. Grove eu cada frasquito. Paria.
Medicine Co., St. Louis- - Ma. E. U. rte A.
opinion el número de muertes de-
bido a la inundación se hallará
más grande según pasen los diás,
que el total sea tres mil. Dice el
que un tren de pasajeros del Sur
Pacifico, había llegado a Pueblo al
tiempo de la inundación, y con la
excepción de un garrotoro no hay
cuenta de ni uno solo. Un tren de
pasajeros del Santa Fé habia llega-
do al tiempo de la inundación, y
o indicará a laclaras un reacción
comprensible pero indiscul-
pable, y que el estacionamiento es
manifestación directa de la inac:
ción,
Esa inacción, deriyado natural
del retardatarismo, es punible ya
que no se concreta a su?pasvidad
que en virtud de sí misma, tiene
que ser arrastrada ineludiblemente
para la corriente progresiva, sino
IGUALSINPRECIOS Leocadio Martinez
Sra. SOLEDAD DES GEORGES,
Start'
Aug. 13Taos, Nuevo Mexico.
se da cuenta nomas de cientoque tiene el aspecto y las caracte' cincuenta personas en el tren.
Ja aprobación de la sociedad, que
le ha de dar el visto bueno de ver-
dadera y útil. Toda idea que no
permita discusión, muere cubierta
con la mortaja del polvo del olvi-
do.'
La sociedad tiene el derecho de
selección, porque ni todo lo pasa-
do es malo, ni todo lo moderno es
bueno.
Hay quien nos ofrezca, como
nueva y conveniente forma de go-
bierno, la dictadura del proleta-
riado impuesta por medio del
terror.
Las amenazas y la dinamita no
son medios adecuados para llevar
el convencimiento a las almas ni
atraer la opinión.
Los que pretenden destruir la
democracia y la religión, con bom-
bas infernales, asemejanse a aquel
labriego, que viendo que una tem-
pestad le destruía le sementera,!
enseñaba los puños a las nubes y
risticas de una fuerza opositoria
que choca y pugna por detener el
Comerciante en General
Simado en' has Tiendlttu, en en el
aparte de los caminos, en el Cañón de
Taos. --
l,o8 residentes de Cdfiun (Ja Taoe y lo
viajeros viandantes que vlajnn entra-Taos-,
Cimarrón y Black Lakey viciver-h- ,
hallaron eiruprecn mi comercio toil
jlasp de comestibles, ropa y efectos de
;aipi),
Cácate y rano tengo siempre en'mana
Cuando viiijen por el Canon da Taos
nái'unirie una visita,
LKOCADIO MARTINEZ.
J ISIDORO ARMIJO BUREAU
carro victorioso de la elevación
general.
Las ideas nuevas, esas ideas avan-
zadas que tanto aterran a los re
tardatarios, van abriendo el paso y
El Sr. Hunter estaba en Pueblo
al tiempo de la inundación, pero
no recibió perjuicio alguno, pues es
estaba en terreno alto. Perdió un
vestido, que había llevado para
limpiar.
F. S. Nidor que recientemente
fué de aquí a Pueblo, escribe.
"Hace al corazón llorar sangre"
de ver la desvastación de una
i!
desconcertando a los que apegados
a un conservatismojnecio se man-
tienen esclavos de un tradiciona-
lismo imbécil. ciudad grande antes. Rápidamente alivia el"CATARRO
de la VEJIGA
I todas las descargas gu
Los preceptos del código de las
ras os einoi ;:... inuevas ideas, son preceptos reden-
tores, que impregnados de una es-
encia fecunda de libertarismo en
Cada CapsulaLARRAEL
les tiraba balazos.
México, pueblo digno y altivo,
que hace más de una centuria que
lucha por la libertad, no admitirá
UNA. INSTITUCION CONOCIDA PORiTOOO EL ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
. Catálogos, folletos, cartas, li--ltíiritidlltllf5L br03 discursos, artículos
rod5stcos y toda tlase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la Orden: Artículos literarios, políticos.'histori- -
cos, etc., etc.
Enrribimo? la rTf n- - Cuentos cortos. Discuraos, Brindis lOnicionea'funeun;, Etc.";
Bueripimo a rtMnn: Cartas comerciales de necrocios. Cartas particulares. Etc., Etc.1
CorrciiTiojliiíS-- i Artículos y escritos do todo género. . JREDACTAMOS: Documentos legales de todas clases.
Kecioimos pedttlo3 de nuestro trabajo tío todas partes del fclstruio'y'fU'.Tatde'tíl.
Mande 8U9 pedidos é instrucciones con antleipac6nüpura'i'ie.losreelba?op(if
tunamente.
lleva ci aomDre
Cuidado con lassu verdadera y alta acepción, de-
cretan la abolición de.las tiranías,
"Fígaro"
"siente" la
es un hombre que
tragedia nacional y
proclaman soberbia, y bellamente
la libertad grandiosa del individuo
y su derecho indiscutible a estable-
cer la igualdad social como base
dictaduras, ni austríacas ni rusas.
La paz de México exige, que los
hombres de todos los credos vivan
unos juntos de otros, respetuosos
y respetados.
La persuación convence, las
formas violentas alejan e
ACOSADO CON DOLO-
RES Y EMBOLAMIENTO
"Estaba acosado con dolores y
tenia una sensación en la cabeza
que me mecia haciendo muy difícil
aun sentarme en una silla de pelu- -
!M Tnunrn !.. I t it
que ha de representar un saínete
para captarse al" publico. Su
frialdad exterior es sólo una care-
ta, como su sonrisa irónica. Oculta
su corazón sensible y aDasionado,
como otros ocultan sus flaquezas
ó sus vicios. Sus nobles impul? os,
sus elevados ideales, se estrellan
cóntra el dique tutinario de su
tiempo. Es elegante por refina-
miento, reservado por desconfian-
za, cortés por ' exceso de buena
En este siglo d
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos; Nuevo nMexico. e cuuura y iukt- - iquciu iua iuiuenut. vd uarua, noslift f 1. .'. t , , -tad las persecuciones neronianas eserme swuc Aeison, de 211 W.
de su bienestar.
Prescribe que el derecho al bien-
estar no es patrimonio de una me-
moria tiránica y conservadora, que
habiéndose construido en dueña
absoluta de la riqueza, se ha erigi-
do por sí y ante sí, como arbitro
de las vidas y las conciencias de la
mayoría que a la par que la pro-
ductora de esa riqueza es la escla-
va de sus caprichos.
Por eso trata de obstaculizar la
propaganda de las nuevas ideas,
V
35th St., 'Nuevo York. "Me sentí
mejor después de veinticuatro ho-
ras después de haber tomado las
Pildoras de Doan para los ríñones
Son seguras y eficaces.
Ue venta en todas partes-
-
educación. El mundo le conside
ra hombre de sociedad porque
frecuenta salones y tertulias, pero,Capital 550,000,00 Sobrante SI 0.000,00
aun rodeado de gentes, se hallaque darán al traste con su poderío Para Vender
y su firama, por eso son retarda solo como en un desierto donde
no le alumbra el sol de la esperanPrimer Banco Nacional tarios. za, bu onra el mismo nos lo di
ce es un monólogo no interrum
A LA EDAD DE LOS CUA- - pido que escuchan entre risas, y
RENTA AÑOS sin comprender todo su alcance,
sus frivolos contemporáneos. Na
Un rancho de 500 acres con ve-sj- a.
tierra labrada, buen pasteo,,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un-bue-
rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
die es profeta en su país, pero élLos hombres y mujeres de edad
Taos, Muevo México
OFICIALES:---- --
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson,' Cajero'.
Charles L. Craig, e. E. E. Harbert, Ate.
lo es menos todavia. Tiene unmedia más o menos sufren de los
talento proi unció, analítico, es-
crutador, que ve con mirada de
águila todo el árido panorama de
ríñones y sienten irritación en la
vejiga, feos dolores de cabeza,
dolores y reumas. Las Pil-
doras de Doan, dan tono y fortale la vida española. Jisto nace a untiempo su tesoro y su desgracia
son anaeronismos.
Amamos la libertad en el orden
y la ley; lamén tamos los excesos
de una libertad mal entendida;
pero nos causa profunda pena
contemplar a un hombre sujeto a
la fortuna humillante del servilis-
mo. Queremos libertad para to-
dos.
Podéis encarcelar tas cuerpos,
los podéis cargar de cadenas, pero
esto no habrá logrado modificar
las creencias que se ocultan en el
inviolable santuario del alma. No
hay prisión para el espíritu. No
ha nacido el tirano que forje las
cadenas, que detenga al espíritu
humano en sus atrevidos vuelos,
por el anchuroso espacio de la idea,
donde respira el aire oxigenado de
la libertad. Quizá lograres infun-
dir pavor, algunos se encerrarán
en un prudente mutismo, otros,
por conveniencia, aparentarán par-
ticipar de vuestras opiniones, pero
con eso sólo habréis logrado for-
mar un estado de socialismo apa-
rente dispuesto a sacudir el yugo
de envilecedora esclavitud.
Si pretendéis establecer la igual-
dad, con qué derecho os impo-
néis?
Si vuestra doctrina es de amor,
por qué destruís a la humanidad?
Si vuestros principios son racio-
nales, por qué empleáis medios
violentos?
La sociedad "marchará por la
senda del verdadero progreso,
aceptando los descubrimientos
útiles y adaptándose a las nuevas
formas sociales, que no pugnen
Ha vertido en vano las efusionesza a los ríñones y vejiga librando
de los dolores, una apetencia me de su corazón enamorado en su
"Macias" y sus ensueños noveles-
cos en "El doncel". Pero la reali-
dad implacable se le presenta des'
jor y suena natural.
De venta en todas partes,
La Maquina de Rajar Madera de Miranda
En Donde Quiera es Igual
El editor de Paisa Akhbar,
nativo de Lahore, India
dice, "He usado el remedio de
Chamberlain para el cólico y dia-
rrhoea en muchas ocaciones tomis-
mo que mis hijos y sirvientes y
siempre le encontramos eficaz.
Ee venta por Río Grande Drug
Co. Adv. ,
nada a cada paso y nnbla sus más
halagüeñas visiones literarias. La
realidad cruel, desoladora, ven-
cerá, en ti, a la literatura". HeA UfiA CONVALECIENTEdadora ahí el drama de que es protagode Toda3 Clases y Tamaños
nista. Por eso. cuando llegue la
hora fatal de la pasión, no sabrá
desahogarla en un libro, como
Goethe, y en lugar de imitar al
Hay que hablarte a tí casi en la
mente, como ai distraídos, nuestra
boca animara ana idea.de repente:
solo asi la palabra no te toca!
Hay que hablarte a tí, de la ma-
nera que habla el silencio al visitar
AVISOautor" con la pluma, imitará a su
héroe con la pistola. Dudo, sin
á precios muy razonables,
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes qne recibamos.
Hay Madera en abundancia y nolhay razón para
rio mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
embargo que sea responsable de
las rosas; hablarte asi como
nadie oyera, con la voz ignorada
de las cosas.
la muerte de Larra esa mujer,
hasta hoy enigmática, que se lla-
mó Dolores Armijo. Creo que
"Figaro" sin encontrarla en su caY luego, al terminar, hay que
besarte tan largamente cerno todo mino, jo mismo se nu Diese suici
Deseo participar publicamente
que protesto y rehuso permitir et i
arrojar basuras y desperdicios en.
mi propiedad y desde esta fecha
.
en lo adelante presecutare a cual-
quier persona que lo haga.
Miss, Lena Schcurich ;
19x27
sus órdenes de una vez.
El Pfero oro Venga será Primeramente Serte.
Vengan á laJMáquinade Miranda cerca
de los Ojos CalientesJ'de
dado. Esa negra melancolía que
un'año; hay que besarte mucho,
hay que besarte, por si alguna pa-lob-
te hizo daño.
con la recta razón y la moral, y
le invade al contemplar al mundo;
esa espantosa soledad que embar-
ga su alma, a pesar de los aplau-
sos, resaltan desde sus primeros
artículos satíricos, y difícilmenteRoberto BARRIOS.
depurándose de todas acuellas
novaciones que amenazan des-
truir la libertad y mancillar Ja
dignidad humana.
, . ROÜX.
. Ranchos de Taos.
LEE 17ITT, Propietario. ponían tener mas desenlace que elF01CTTÜDNBY PILIS
1 Tro bAClKACHE KlQHEyS Akü BLASCO
de la desesperación.
A. ALCALA GALIANO. w9 Xumtdb Sweet : ator&av. aa ktk- -
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PORQUE l!0? ndos unios JAZZ
i
QUIERE SENTIRSE CON-
FORTABLE?
En los dias calientes del verano
ciertamente agrada a usted ver el
carro de riego cuando se mueve
en las calles dejando salir eh agua
asentando el polvo y dejando el
aire más confoí table para la respi-
ración. Pues su sistema también
necesita asearlos órganos durante
los meses del verano. Si usted
quiere sentirse confortable, debe
tomar Triner's Bitter Wine que lo
librara de los gases venenosos y
' (Por Manuel Horta)
Entre el caíor sofocante,vel cho-
car de copas, los perfumes tenues
y las risas de mujer, los negriton
arman el más endiablado de los
ruidos. Gesticulan, enseñan la
La Revista de Taos desea' com-
unicar a su crecida clientela que el
interés de este semanario es el in-
terés de sus lectores. La Revista
esta interesada en sus suscritores
y desea que reciban su periódico
con regularidad.
Muchos dejos lectores de La Revis-
ta viven en muchos Estados de la
Union y cuando cambian de direc-
ción SIEMPRE se les olvida dejaf
la nueva dirección en la estafeta.
Deseamos sugerirles a nuestros
buenos abonados que SIEMPRE
que Cambien de estafeta, o salen
fuerte hilera blanco de los dientes,
tienen actitudes de gorila en celo,
y resuelven todo su esfuerzo en
as not;is bárbaras del banjo, o en
desperdicios acumulados en los in- -j la batahola de platillos y panderos.
Dijo la Materia al Espíritu:
Por qué me has calumniado
siempre, haciéndome responsable
de todas tus malas acciones? Por
qué no te has creado un cuerpo
puro, como una estancia luminosa?
Nos conocimos en una misma cu-
na: la divinidad. Es nuestro sello
diamantino!
: El Espíritu guarió silencio
La Materia prosiguió:
No has encontrado en mí la
inspiración del arte y la fuerza de
la ciencia? Cuántas bellezas llevo
en mi seno sagrado! Yo soy poe-
sía en los mares, luz en las estre-
llas, color en las rosas.' forma de-
licada en las aves. .
El Espíritu nada respondió. . .
La Materia continuó:
A dónde vayas que' no te
comprenda mi obra de amor?
Dejarás una forma, y otra te po-
seerá!. ..La muerte te destruirá
L.a invasion üe la inu?ica yanquitesónos y facilitara las funciones
normales del estomago, intestinos fué lenta y segura. No más las pa
y ríñones. Da tono al organismo y nnas de música nacional, coa su
de uno a otros lugar es, DEJEN' dejo apasionado y melancólico; elrestablece la fuerza perdida. Y, di-
remos, que Triner's Bitter Wine
es un remedio de buen paladar,
Se recibirán aplicaciones para ingresar al TA03 COMMERCIAL
COLLEGE, para tomar los siguientes cursos;
CURSO DE ESTENOGRAFIA, completo, incluye el sis-
tema Gregg; Método nuevo para escrivir a ciegas;
Inglés para el negocio; Deletreo; Dicatación adelantada; .
'
Cartas de negocio, escritura y métodos modernos para
Oficina. PRECIO; $75.00, pagados, $25,00 al mes por
tres meses.
CURSO DE TENEDURIA DE LIBROS, incluye Teneduria;
Bancos; Ley Comercial; Aritmética de Negocios, con la práctica
rápida para los guarismos; Inglés para negocios, Deletreo, Car-
tas de Negocio, Escritura y Método Moderno de Negocios.
PRECIO: $75.0, pagados $25.00 ál mes por tres meses.
Curso Combinados de Teneduria de
Libros y Estenografía, $120.00 Paga,
dos $20.00 al mes por seis meses.
Cursos Nocturnos, Tres Tardes en la Semana; $10.00 por Mes.,
Instructores competentes; y se dará inspiración indivi- -
.
dual a los escolandos. El sitio del Colegio es ideal en
Taos,El término comienza el dia 1, de Agosto, 1921, y
.
- en este intermedio su aplicación será recibida para po-- .
der hacer los arreglos necesarios según el número de
estudiantes que deseen tomar los cursos.
DIRIGAN SUS APLICACIONES A:
Taos Commercial College
Taos, N.M. P. O. B. 129
más debe obtener usted el genui
cantar del bajío con letra románti-
ca y ritorntllos suaves Ahora
es ti muñeco lamentable de guar-
darropía, de cabello apelmazado y
manos burdas que Jestroza todas
las pautas y dominaren el concur-
so desvelado y loco.
Para ,1a másica nuestra, el cha-
rro flamante, con botonaduras de
oro y traje de gamúsa, la chinita
de "Fidel" toda llena de salud,
olorosa a manzana, con grandes
su nueva DIRECCION con el esta-
fetero, quien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes a
donde estén. No OLVIDEN hacer
esto.
Igualmente deseamos
t
decir a 8s
que nos escriben personalmente
del cambio que siempre nos digan
el lugar donde recibían antes La
Revista v dando la nueva estafeta.
tf
no remedio y preparación y por lo
tanto dehe insistir en la patabra
"Triner's". Su boticario o comer-
ciante en medicinas tiene Triner's
Bitter Wine siempre en sus mer-
cancías. También use Triner's Li
niment para los pies cansados, que
dará usted sorprendido como un
baño de pie y masaje con el, pron-
to le librara del cansancio.
Joseph Triner Company, 1333
45 S, Ashland Ave. Chicago 111.
ios cuerpos relativos, pero jamas
el cuerpo absoluto! Sabes tú lo
que es el cuerpo absoluto? Es la
natura leza. x ia naturaleza ' es
el cuerpo de Dios!
Entonces el Espíritu dijole:
ojos inquietos y labios en ofrenda.
Para el jazz de última importación
el shimmy perverso, la cuiva fe-
menina con todos los matices del
pecado y el jadear del macho a la
FOLEY KIDNEY PILIS
K hntiUMATiSM MONEYS ANO BLAQO'i?Tienes razón, hermana. Per
Nada Mas Que Decirdón que te haya tomado como una
máscara para ocultar en la vida NO HAY DA7nM daosUn Perito Calificado - mw . a nnn
. 171 ISV
Se Ies enseña como Evitarlo
hora enfermiza de la madrugada,
cuando aden los cabarets como
extraños pebeteros de alcohol.
Ya la vez en sordina de la gui-
tarra que tele bajo la noche secre-
tos y angustias reprimidas, substi--.
tuye el cascabeleo frivolo de las
baterías, el fox que destroza los oí
mis malas acciones Pero tu se-
rás siempre para mi una expia-
ción y el gesto trágico de la Es-
finge que vela en la estrellada!
SIMON ORTEGA.
Las horas más tranquilas de un
ser humano, son las pasadas dentro
del sagrado santuario del hogar,
donde todos se desviven por hacer-
le olvidar sus penas y por conver-
tir su casa, por modesta que sea,
en un paraíso. Lamartine.
PARA LAS TOSES DE VE-RAN- O
FIEBRE Y ASMA
No hav razón para que alguno
de los lectores que sufren las tor--
turas de dolor de espalda, las mo-esti- as
de los trastornos urinarios,
los dolores y peligros de las enfer-
medades de los ríñones van a de-jar pasar desapercevido lo que di-
ce un residente de este pueblo que
encontró alivio. Lo que sigue es
prueba que cónvence- -
G. A. Malbinson, empleado per-
manente de incendios, calle 820
AVISO DE JUNTA ANUAL
Lector Constante: La nagina
consagrada a "su Exito en los ne
dos y el hombre negro envuelto en
nubes de tabaco, de perfume capi-tos- o
y gritos incoherentes.
Pero la ciudad se moderniza. Ya
no es la provincianita de carnes
duras y cabello trenzado. Ahora la
viste un maestro mefistofélico que
se inspira en los dibujos franceses
y una D'Orsay en el pañuelo. Y la
pobrecilla, se mustia bajo las sedas
de extrañas floraciones, usa cos-
méticos, "koholY para las ojeras y
"rimmel" en las pestañas. Y en
La Junta anual de los
de la Taos Printing and Publi
jicios', es inspiradora: Creo que el
Sr. que la redacta es una mara
Tomen Foley's Honey and Tar
para la fiebre de heno, tos, resfria-
dos, crup. Estas riegan con una
agradable sensación curativa so-
bre las partes inflamadas, irritadas
y cosquilludás, vita el estornudar
etc, 'aliviando instantáneamente,
laztos fuerte. No contiene opio.
De venta en todas partes.
Para Vender
villa". -
El editor gerente: "Debería
serlo. Ha tenido veinte años de
"Juanito se ha unido al ejercito
Sur, Calle segunda, Raton, N. M.
dice: Ciertamente puedo recomen-
dar las Pildoras de Doan Para Los
Ríñones pues-h- e tenido suficiente .
experiencia con ellas para saber
que son buenas. Cuando mis riño-- i
shing Company, será tenida en la
oficina de
.
dicha Corporación, en
Taos, Nuevo México, el dia 7 de
Julio, A D. 1921, a las 10 a, m. de
la mañana, con el fin de elejir di
de los que no hablan" Cuando
experiencia en lo negocios mumurió el probrecito?
los "diner-dance- " entre bostezo y"No ha muerto; es que se lia
casado. bostezo se envenena con la litera
cha experiencia en muchos otros
ramos y le pagamos treinta duros
por la semana para redactar esa
pagina.'
rectores, y para transar tales ne-
gocios que puedan venir ante di tura mediocre de Antonio de Ho
nes estaban en mal orden y sufría
de dolor de espalda, tome las Pil- - '.:
doras de Doan para Los Ríñones.
Estas pusieron mis Ríñones en
buen orden y evitaron el dolor, de
yos, comenta ios rennamientoscha junta. Los libros de acciones
se cerraran el día 27 de Junio 1921 más incréibles y aplaude a los to
cadores de gnro, que gesücuian
ALMORRANAS HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el Kmeiiio mis etica
nue üe conoce hasta el día para el tratamiento te
las Almorranas simples, sangrante, con picazón
rt externas. Un 6 dos cajitas bastan. De venta
en todas los Farmacias y Droguerías. Paris Meüi
cine Co.. St. Louis, Mo., E. U. da A.
y quedarán así hasta Julio 8.
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
- Julian Martinez
Maxwell, N.M.
en el tablado como la teoría vivién espalda. Otros de mi familia han
usado . Las Pildoras de Doan tam- - '
.
Isidoro Armijo
Secretario.
te de Darwin.
Nomás reja con claveles y ros bien con los mismos buenos resul- -
tados".tros de infanta que esperan la cita
Un Remedio Esplendido Pa-
ra el estomago y Hígado
Las tabletas de Chamberlain pa-
ra enfermedades del estomago son
esplendidas. Nunca me canso de
decir a mis amigos y vecinos de
sus calidades," escribe la Sra. Wi-
lliam Vollmer, Eastwood, N. Y.
Cuando este bilioso, constipado o
tenga trastornos de indigestion.
Precio 60cts, an todos los comer- - :frente al temblor de las estrellas,
Cursilerías. Ahora hay que vivir cios. No pida solamante un
re-- ;
medio para los Ríñones, sino que
pida Doan's Kidney Pills, las mis
mas que uso el Sr. Malbinson.. '
Milburn C BoffaIo,N.Y.
de noche, formar un solo cuerpo a
!a hora del fox, e imitar las tem-
bladeras de la rumba, aun cuando
el alma suspire por un vals de Cas Tómelas. Harán provecho.
De venta por Río Grande Drug fOLEY RIDNEYBUS
fOÜ BACKACHE KIONEÍS ANO ñHOQkJCo.-- Ad.
Ha Saboreado Usted los Buñuelos
Americanos Fritos en Mazóla?
lazóla, el aceite puro vegetal, cuando se usa para freir no se absuerve en la
comida se cubre con una costra dorada, evitando que el aceite penetre en la comida.
Esto hace a Mazóla una cosa maravillosa para buñuelos. Cuando se fríen en
aceite caliente, la parte exterior del buñuelo rápidamente se forma un hermoso do-
rado en la costra, mientras que el interior es delicioso y bien condimentado.
Mazóla es muy económico. Es cien por ciento puro sin contener humedad que
evaporar. El mismo aceite se puede usar muchas veces para freir las diferentes
comidas porque Mazóla absuerve los olores.
Como se Hacen Buñuelos.
1 rr i í i j I
tro, y el aburrimiento pese como
una carga intolerable. No es aca-
so de buen gusto padecer "neuras-
tenia"?
La mascarada pasa, pero en ca-
ricatura burda, como un cartón
sangriento de Clemente Oroz:o....
Y se antojo, que al abandonar el
cabaret ruidoso, hay una cruz de
ceniza en la frente de las mujeres
y un sello de dolor en los rostros
masculinos.
Por fortuna, el jazz no triunfará
en todo - sitio. Volverá a sus .islas
de infierno, y ayudará en sus bai-
les a las mujeres semidesnudas,
mietítras los hombres primitivos
aturden con algarabía desbocada,
y gritos roncos. - ; '
jl ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
1M daremos especial atención a los sigirientes trabajos
do Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata
mente por correo.
media cuch arita de pimienta o mace
media copa de leche
2 huevos
.
3 cucharitas Mazóla.
Revuélvase 2 y media tasas de harina
media tasa dé azúcar
Media cucharita de sal
4 cucharitas de Baking Powder
Cuélese juntos los ingredientes secos. Pongan Jos huevos, añádase leche, Mazóla
y resuélvase bien. Estiendanse en una tabla con harina. Córtese y frianse en harto
Mazóla.
, .v
1ff hojas de cartas y 100 sobres con su O f(nombre y dirección por,. ...'P
250 hojas y 250 sobres también impresos i..$5.75
100 Invitaciones de matrimonió en esquela fina,
tinta azul o dorada... .,$7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección..... 00
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.60
Mazóla se vende en todos los comercios en pintas,
medios galones y galones.
AvisoGarantía Paka los Gomergiaffe--s
1000 hojas de cartea y 100O sobres, elegantemente im-
presos con su nombre,' negocio y dirección. . .. .S12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres . . ., . , ........ 7.50
1000 Facturas (bill heads) con su nombra. ..... 7.25
500 " " ". .; " 4.50
1 000 Recibos en 10 libros 7.50
500 " " 5. " 4.50
Si no queda usted en-
teramente satisfecho con la
calidad y economía de Mazo-l- a,
su comerciante le devol-
verá el dinero.
Conf Products Refi-
ning Company
71 Eatery Place, Ksw York
A todos' los résidentes de los
presíntos No.l y 4 que tengan la
vondad no dejar la agua correr en
los caminos públicos dentro de es-to- a
dos presíntos cualquier perso-
na o personas que tengan tal des-
cuidó será reportado, a la autori-
dad para enforzar la ley, la ley es
estricta en tales casos me refiero a
los mayordomos de acequias y
Comisiones de agua que vijilen
sobre el asunto o si lo hago para
evitar molestias.
Lionires Gonzales.
Supervisor del Distrito No. 1.
- 20x29
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas. Hipote-
cas, Documentos garantizados en inglés o español á precios razonables
A latí personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
.
- DIRIJANSE A
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
Viernes Julio 8 de 1921 &.& ftevista De rao. Página Quinta
Nomas Nosotros?IE OSIIPUISLOS HEROES QUE ES MADRELA CARNE DE PUERCO, DEBE SER BIEN COSIDA
v CRUDA ES ALIMENTO
PERNICIOSO.
que se entristezca, no obstante de
poseer grandes riquezas. Y ha-
biéndose preguntado a Sócrates
que cosa era felicidad, respondió:
"que era un goce al que río se le
sigue arrepentimiento alguno." Para dulcificar nuestroshoras de dolor profundo, cretiHabiéndosele preguntado otra vez
quienes eran felices, respondió;
(La Felicidad)
No hay mas que una dicha, el
deber; un consuelo, el trabajo; un
goce, lo bello. Cuando la felicidad
está enfrente de nosotros, nos pa-
rece tan grande, que se diría que
A Ud. Particularmente le se-
rá de Mucho Beneficio
leer este Artículo , aquellos que tienen un buen entendimiento y recta razón."
Dios un sér, generoso y fiel, qne
se designa bajo el nombre' sagrad
de madre...!
Cuándo algún pesar hiere barba --
ramentn nuestro corazón, o nos
encontramos sumergidos bajo fa
- wwwtoca a las nubes. Para salir ppr
La Revista tiene positivo gusto
de publicar los nombres de los
buenos amigos de este semanario,
de los suscritores altruistas y bon-
dadosos, que a solicitud nuestras,
nos han enviado el oro en greña
en pago de suscrición.
Los excelentes suscritores, no
solamente han mandado UN PE-
SO, cantidades mayores, que no
esperábamos.
Los Heroes Jose hía. Martinez
Questa.Tomas D. Romero Taos,
Anastacio Santistevan Taos, Ger-so- n
Gusdorf Taos, A. Gusdorf,
Tao?, First National Bank, Taos.
Elíseo Gurule, Peñasco.
Donaciano La Foret Questa. "
I jj
Je fir
Los doctores dicen que la carne
de puerco o de res que es consu-
mida sin ser bien cocidacría, en el
cuerpo, aquel terrible enemigo de
la humanidad, la lombriz solitaria.
debajo de nuestra puerta, se em-
pequeñece tanto, que casi no se le
vé, Es la esperanza un cansancio
que lleva al desengaño; es la dicha
influencia aflicción, ese
sér prodigioso y enérgico participa
la misma pena; y con el bálsamo.
como el eco, os resDonde. ñero
nunca viene a donde estáis. Tan
pronto como nuestra felicidad pa
No sabemos lo que es felicidad
ó desdicha absoluta. Todo se ha-
lla mezclado en esta vida, En ella
no se disfruta ningún sentimiento
puro; no se permanece dos mo-
mentos en el mismo estado. Los
efectos de nuestras almas, a co-
mo las modificaciones de ni: tros
cuerpos, se hallan sometidos a un
flujo continuo. A todos nos son co-
munes el bien y el mal, pero en
distintas medidas, El mas feliz es
aquel que siente menos placeres.
Siempre más sufrimientos que go
Por lo tanto, para
evitar las posibli-dade- s
de introdu.
cirse lombrices al
cuerpo, y para evi
te la tristeza que en el alma exis-
te. '
Madre es el hermosísimo lucera
que desde el cénit del diáfano cie-
lo de la virtud, lanza sus fulgores
bienhechores sobre la senda de
rece ilusoria, hay quien se empeñe
en destruirla Es menester hscer
una colección de cien hojas, contar los $)frimien- -
Itos de aquellos que color y con perfume, para hacer
una rosa, para lograr la felicidad nuestra existencia...!tienen lombrices,
urge cuidar que la Cuan bienaventurados son aque
llos que poseen su madre, ese su-
blime tesoro incmnparable... de lacarne
sea bien
cida. Muchos hom- -
El Otro trage nuevo, Adelita!
Digo yo que debemos vivir según
nuestros medio?. 'Ella: Como? entonces feriamos
considerados como exentricos en
nuestro circulo? No."
ces! he ahí la diferencia común a
todos. Así, pues, la felicidad del
hombre en este mundo no es sino V lull . . .Lres mujeres y niños, que sufren, Encontrábame aver en el cam
un estado negativo; se le debe me-- ! po agradable de los bienaventura- -
es menester hacer una colección
de alegrías.
.
www
Diogenes decía que la verdade-
ra felicidad consistía en que el en-
tendimiento y ti alma se hallasen
en una perpetua tranquilidad y
alegría. Demócríto decía que era
feliz aquel que hallaba contento
poseyendo poco dinero; ó infeliz el
dosdir por la menor cantidad de ma-- 1
les que sufra. Hoy el destino de allí impíamen
Salomon Rael, Questa.
David Martinez, Questa.
J. Antonio Rael, Questa. .
Merchants Supply Co. Santa Fe,
N.M.
Pablo Herrera, No Wood, Wyo.
Nestor Lopez, Santa Fe, N. M.
Hon. A. P. Sena, Costilla N. M,
Hon. Manuel O, Trujillo, Taos.
Hon. José Urbano Ortega, Pe-
ñasco.
Hon. Ramon Sanchez, Peñasco.
Hon. Epigmenio D. Leon, Cerro
Jacobo Posner, Arroyo Seco.
Jim Martinez, Taos.
C. H. Green, Phoenix, Arizona.
J. W. Cooper, Kansas. '
Flor Armijo Ocate.
te me separó transportándome aLos Comisionados de Condado,
han hecho algunas reparaciones
muy necesarias en el park.
la infausta región de la orfandad. JFOLEY KIDNEY PILLS
COB B4SKACKE KIUNILYS ANO BlAUOfcS Bernabé A Rodríguez '
A los Directores de Escuela
4.J. C Gallegos, Montrose, Colo.
' se están curando de alguna otra
enfermedad cuando su verdadera
' aflicción es la presencia de lombri-
ces en el cuerpo.
La señal segura de la existencia
de la lombriz es el arrojar partícu-
las pequeñas del parásito: Los
síntomas son: inapetencia con glo-
tonería ocacional; insanidad; con-
vulsiones, cardialgía, dolor de esto-- ,
mago; pesadez en el intestino; so
focación; expectoración constante;
indigestión; dolor de espalda y
miembros; jaquecas; cansancio;
desvanecimientos cuando el estó-
mago esta vació; ojeras muy pro-
nunciadas e insomnia. La seña
entre los niños es que 'constante-
mente se rascan la pariz. no pue-
den dormir y se ven muy acongo-
jados, etc. Laxatodes es prepara-
do para arrojar lombrices del cuer-
po y siendo que esta medicina está
en uso general en Europa, su efi-
cacia ya es conocida. ' Si Ud. sos-
pecha tener lombriz, por amor a
su salud ordene. luego un trata
miento completo de Laxatodes que
le costará $10.48. Medio . trata
miento' cuesta $6.75. Se envía, in
mediaiamente. , Ateguranza del
paquete cuesta 25c. Se vénde úni
camente por la Marvel Med. Co.,
distribuidores de las famosas "Bul
carian Tea Tabletes" para consti
'
pación. "Dept" Sp. .35 B-- 963
Pittsburg. Pa. Seguro sobre bulto
veinte y cinco centavos,
ESO!
CONTRATOS DE MAESTROS
,
'
Incluyo blancos de. contratos para maestros, y sugiero que tan pronto cómo sea posible contraten. sus maestros.
v
' CAMBIO DE MAESTROS :
Ll cambio de maestros cada año es la causa del atraso en muchos distritos. Donde tuvieron buenos maestros que dieran pruebas
satisfactorias de su habilidad en el arte de enseñar y que tienen certificados de segundo y primero grados, deben los directores hacer con- -
tratos con tales maestros sin vacilar. El éxito' de las escuelas estriba solamente enemplear buenos maestros, capaces r entusiastas en mejorar
a juventud a su cargo.
.
.. u-
PRECAUCION E2H -- f,
A fin de evitar molestias y bromas más tarde, deben al tiempo de contratar sus maestros exigir de eiles sus certificados y que los
mismos sean incluidos juito conlos contratos cuando los mismos sean mandados a esta oficina, para así enregislrarlos en la oficina y estar se-
guros de sus calificaciones. También les llamo la atención a los blancos de iniformación que incluyo aquí y les ordeno que exijan a cada
maestro que empleen de llenar uno y también mandarlo a esta oficina junto con los contratos y certificados para la información y guia de
Cuerpo de Educación.
.
1
- SALARIOS
AI contratar sus maestros deben observar las siguientes regulaciones y pagar a sus maestros en conformidad.
Maestros de tercer grado en cuartos donde la atendencia es de 25 para abajo no masque $50.00 por mes. Si la tendencia es más
;ue 25 $60.00 por mes. Ningún maestro de tercer grado debe ser pagado más de $60.00 por mes:
Maestros de segundo grado sin experiencia en cuartos de menos de 25 de atendencia $75.00 por mes, más de 25 de atendencia
$80.00 por mes. ' ' )
.
Maestros de segundo grado con experiencia en cuartos de menos de 25 de atendencia $80.00 por mes, más de 25 $85.00 por
mes. Ningún maestro de segundo grado debe pagársele más de $85.00 por mes.
Maestros de primer grado sin experiencia en cuartos de 25 o menos $90.00, más de 25 $100.00 por mes.
Maestros de primer grado con experiencia en cuartos de 25 o memos miños $100.00, si la escuela ocupa do dos maestros para
arriba, $90.00 si la escuela ocupa un maestro, en cuartos de más de 25 niños $1 15.00. - rt
DISTRICTOS SUPERVISADOS
Los siguientes districtos han sido combinados para formar districtos supervisados. '
I Distrito 045. '
. 2 " 044, 35. II.- - . -
3 " 07, 43. 41. -
4 " 06, '36. .V.
5 ' 05. 18, 37, 34.
6 " 20, 3, 2.
.
;
.:
7 " 010. 42. ,
8 " 030,24,16,40,26.
9 " 08. 21.
10 " 09, 23. 17. : ,
II " 039,29. ,
12 " 04. 22, 32, -. - ,
Los districtos quedarán con sus linderos y sus cuerpos de directores como están ahora, pero las escuelas estarán a cargo de un raa- -
estro principal quien ayudará a los maestros de los diferentas dstrictos bajo su supervisión en la organización de sus escuelas y sus clases. Los
districtos marcados con la estrella son en donde los principales serán empleados.
COOPERACION
Los planes que estoy sometiendo son planes nuevos y necesitan estudiarlos bien, si ustedes están listos para llevarlos o cabo junto con
migo sin duda alguna tendremos éxito. . ...
.
Recuerden qué el adelanto educacional en nuestro condado depende de una alianza más fuerte entre el Superintendente, tos' Di-
rectores, los maestros y el pueblo. Debemos más intimamente pata que nuestro trabajo sea más efectivo. Ustedes como directo-re- s
de las escuelas forman parte de las fuerzas educadoras de nuestro condado y estadoj y deben trabajaren unión con sus maestros 'y- de- -,
mas oficiales, trabajar con las masas del pueblo para que se interesen.' Si lo hacen así tendremos éxito y las condiciones cambiarán para luí
Baruos adelante siempre. C
4.
Su Servidor, " ,
.
'
C. J. QUINTANA, Superintendente. ;'
1
; Según el tenedor de libros de Taos Printing
"
and Publishing Company, que es la Revista de"
Taos y Taos Valley News, tenemos 3500 buenos y
finos suscritores. Encuentra el tenedor de libros
que se nos debe una suma que monta a $13 000 o
más dplares. Estas cuentas son desde un peso has--
ta $Í2.00 cada una.
; Esto es para explicarles a nuestros buenos
amigos la situación de su semanario.
Nosotros tenemos fé en nuestra clientela y esa
í'é es segura. Estamos seguros que nuestros bue-
nos amigos van a oir nuestra súplica.
7 Cada uno de nuestros suscritores que deben
va a mandarnos no menos que un peso durante el
mes de Junio o principios de Julio. Durante trein-
ta dias habremos recibido un mil de dolares.
1 ' " Si cada uno de nuestros suscritores nos envia
dos pesos, La Revista rocibirá dos mil pesos. Si
Si manda tres pesos, recibiremos nueve mil pesos,
La suma que se les ruega mandar es tan pe-
queña cómo un abono que verdaderamente cre-
emos recibir desde uno hasta tres pesos de cada
uno, librándonos asi de una crisis que nos tiene
sin dormir.
Estamos seguros que nuestros suscritores no
se harán sordos a esta equitativa súplica y que en
unos dias vendrá una horda de pesos encaminada
a esta redacción ahora que necesita su apoyo como
nunca jamás.
Un peso, dos pesos, tres pesos. Cual será la
suma que nos envié. Se publicará la lista de las
personas que nos manden abonos bajo esta-súplic- a.
There's no Pleasing'l'his Boy!By Outlet SughroeO Van NCHpps UniuMCKIE, THE PRINTERS DEVIL
, .,,..
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UN TENOR RECOMIENDA
FOLEY'S.
John F. West, 272 Moris Ave.,
Trenton, N. J., bien conosido te-- Gersoii Gustlorí labia a Su Clientele
noT escribe: Tenía una tos horri
ble y cosquillas en Ja garganta.
lomeroley s Honey and lar a Viaje Sentí mental E
viandome inmediatamente. Puedo
recomendar Foley's Honey and
Tar altamente. "Buena para los
Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de dinero para todos nuestros amigos y clie-
ntelacosa que aliviará lo pesado de los tiempos
resfriados, tos, crup, fiebre, asma
- JJe venta en todas partes.
Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrespondencia ea asun
tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Ai dirigir la corresponden
ciade otro modo puede haber equi
voco y dirigiría á LA REVISTA
Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra, por algún tiempo, más muchas personas en Tzos, no se die-
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros nume-
rosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno. tf.
UN PESO ECONOM1SADO
REPRESENTA DIEZ
PESOS GANADOS
El promedio de los hombres ape
ñas guarda diez por ciento de sus
ahorros. Debe, entonces gastar
nueve pesos para vivir por cada
peso que guarda. Siendo así el ca
Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabe-
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera." Es nuestra intención transar negocios
a'su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos, Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de los
más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente. '
so no puede tener demasiado cui-
dado sobre los gastos innecesarios.
. Muchas veces el gasto de unos
centavos para el jardín ahorraria
muchos pesos después. Es igual el
comprar el remedio de Chamber- -
.lain para cólico y Diarrhoea, Solo
cuesta unos centavos y una bote'
lia en la casa puede librarnos ce
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
una factura mayor del medico.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv. Gerson Gusdorf, Taos, H. M.Libros! Libros!
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."
1Diccionarios de todas clases y
de todos precios; libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin Vnaestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA ' RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro cátalo- -
KO' tf.
Síntomas de
clava de la Aida
Quiero morir sin oiios y sin duelos
en tu tierra feliz y florecida,
. cantando a la belleza, que escondida
tienes en tus pupilas como cielos.
Morir en paz, con alma de creyente,,
a la luz otoñal de un tibio dia,
adornado hasta el fin en mi agonía
las gracias de tu boca y de tu frente.
Deslizarme en la senda sin abrojos
de las dulces miradas de tus ojos,
como en florida y luminosa barca,
y bogar, arrullado en lagos tersos,
por tus ensoñaciones y mis versos,
hasta"caer en brazos de la Parca.
.
Jesús T. REYES
Esclava de la vida te he llamado
en los momentos de mi dicha santa,
eres tan linda y tanto me has amado
que tu sonrisa y tu mirar me encanta.
Ausente estoy de tu mirar hermoso
el destino me trajo a extrañas tierras,
y mi alma fatigada, sin reposo,
rogando está para que más me quieras.
Pero ya pronto llegará el regreso
á tu lado, mi bien, que tanto ansio x
para grabar en tu mejilla un beso ....
lo guardo para tí como tesoro .
porque jamás en tu desden porfió,
y dentro el pecho siento que te adoro.
R. SOTOMAYOR.
Para Un Abanico
En qué mano blanca y le ve
de princesa, te abrirás
Como rosa de oro y nieve,
En qué aromático y breve
Suspiro te inundarás?
Ala frágil, viva y loca,
i Cuál ensueño arrullarás,
Y los besos de qué boca
Guardarás?
Fino biombo de sonrisas
Que levantas comprovisas
Escondistes al amor; ,
.Qué ilusión te hará su nido?
Dormirás en que escondido
Tocador?
Tu futuro misterioso
Es un símbolo gracioso
Busca mi alma con ardor
Para abrirse, alegre y franca,
Una mano suave y blanca,
Y un suspiro, y un amor.
Abanico de oro y nieve,
Te abrirá la mano leve
Y suspires mecerás; v
Pero mi alma busca en vano;
Mano suave, blanca mano
Que yo espero no vendrás!
j Luis G URBINA
Tu Ventana
Tu ventana, tu vieja ventana
de gruesos barrotes,
donde enreda supompa la tarde
y absorta en tus ensueños te encuentra la noche.
Tu ventana comida de herrumbre,
cual un ojo insomne
interroga, atisbando las sombras
que lloran pesares o cantan amores
' Ya no suben hasta esa ventana
los ecos, Jas voces
de romanzas que mienten querellas,
recitan pesares o cantan amores
Nadie sabe que en esa ventana
y en tiempos mejores,
por la luz de unos ojos quedaron
heridos de muerte muchos corazones.
Nadie la recuerda,
nadie la conoce,
nadie sabe que al pie de ella, uo día
midieron sus armas valientes garzones.
Tu ventana !. ... Si no hay quien la busque,
si no hay quien la nombre,
si murieron para ella las notas
"
en las mandolinas de los trovadores;
Si el silencio se ha hecho en su torno,
y el olvido roe '
con su diente implacable más fiero
que la misma herrumbre su9 gruesos barrotes.
Deja que le canté,
deja que la evoque
en la música blanca de uA verso
.
que alado y ferviente se pierde en la noche!
R. GOMEZ REYNERO
ti
iALIVIA DENTRO DE 3 DIAÍ"Para Calarroiy para dncircar la normaCada e ijo foaecesanoSin dolor- - - Ifiieniivo.. .JO en Drogue lit, o por cortero franco de ponAcoio Chemical Mfp. O., Lid.Nua Oricaj), La.
No lean la linea Que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy.
, tf.
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y írios, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es rñuy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en 'el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. II. McLean Tar Wine Lung Balm . según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada" Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. H. McLean's Tar Wine Lung Balmv
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Universales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de ; la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase 1 un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío. .
INDIGESTION
Nos escribió la Srita. Je-
susa Hernández, de Carlsbad,
N Aléxico: .
"Padecí de un dolar de cabe-
za, de espalda, y de estómago,
así como escalofríos. Kn uno
de sus almanaques vi el anuncio
del
íLACík-DRAUG-
HI
o
:
(o sea ta Hepalina) ElíVmo Bálsamo de jStlauitoán dolJ. E. IIcLcan. pera loa I-ulrao-nea. .Precio: 30c, COc y 01.20 ol Frasco.
F
para la indigestión.
"Me' determine a comprar
una cajita, y, coma tome alivio
con esta medicina, seguí com.
prándola, y ahora me encuen-
tro buena que no liallo comió
darles las gracias, por' haber
fabricado tan saludable meifi-cina- ."
1 Black-Drao- ht sé vende en
todas las boticas.
;'. ...";;;GV JB (ML taaiHi
Precio; S5cts por: Paquete.Pruébelo!
tf.De Vnta por los Comerciantes en Medicinas.SE 23
s !
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Tarjetas Profesionales The QuestaLfercantHaGo.
Dr. J.
MKUIUO
J. BERGMANS
y cirií;ko
i fkpnp p'f "tpn, - liceo) p JoseQuestaM. NotMartinez,UMw--fügr,
Telefono Numbro. ti'
Se
.
arreglan anteojos científicamente
La Tiendd del Buen Servicio
TAOS, N'EW MEXICO
F. T. CMEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
!
1
, A Precios Seducidos por 192!
Ha habido una rebaja en precios en todos los m-plimen- tos
de marca McCormick y Deering. El be-
neficio de esta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos impiimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
.Deseamos anunciar á todos , los
residentes de Questavy sus 'cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los días.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó psssdos.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar,
Semillas de todas clases y de laa
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardin y
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este, establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
ynuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinal
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, ydespués de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado. i
Nuestro abasto de inplimentos agricolos es mpy completo, incluye, orquillas, azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule etc. Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de CARROS BÁ1N
m
William McEean
Abobado en'Ley
Practica en todos las Cortei
de Nuevo Mexico
Ramo, especial en leyea de
minería
Taos, New México
Dr. FRED MULLER,
! CIRUJANO DENTISTA
Todo sn Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Claaa.
Z EtnpaBUs da Oro, Platina y Paita
Ri.no Precio Comodoi. : t l
Z Coronas y Puentes de Ora
K.rtrmnñ ñin Dolor. !
Oficina contigua á 'La Revista"
toí . tíaavo Meno.
ooooooooooooooooo
$ A. Av. Rivera 2
Abogado y', Consejero enLey t
Practica en todas las tor- -
tes de Nuevo México y en la
! Corte de Distrito de los Esta- -
dos Unidos. Se arreglan
asuntos de Entradas de Do- -
micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio-:-i
nes.
S Oficina en: 2
f Tierra Amarilla, N. Méx.
ooooooooooooxxxx?
El Nombre "Bayer" en el
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuiníi
Co.McCarthy(O
V
J "T üo TnhtRtns leaver de Aspirin
A Arnmn nrnriilflo de Ser
The
a Creciendo
GOMO TRIUNFAR EN LA
Horas aue os empleáis en estu
diar rudimentos, no son horas per
didas.
Mientras estudiéis alffun arte o
trabajo manual, nunca olvidéis que
la mavor dificultad estriba en el
interés que os tengáis a su princi
pio.
Son tan sencillas las lecciones
cuando Drincipiáis a estudiar algo,
que os atrevéis a poner por el sue-
lo su importancia. La curiosidad
os lleva a la tentación de saltar y
por encima de lo fácil y entrar en lalo difícil.
Estudiar los principios con efi- -
cencia; es triunfar ea lo futuro,
Todo lo aue estudiéis estudiadlo
absolutamente y sin inconveniente y
alguno. Esto os ayudar, a progre
sar bastante.
Trahaiad con amor y entusias
mo. Se aprende mucho solamente
y
con una intensa devoción.
Aprended a estimar el valor del
tiempo.
No confundáis lo que os quiero
decir. El descanso es necesario, la
diversión, a su tiempo.
Pero si queréis ser algo en la vi-
da, no toméis dos terceras partes
de vuestro tiempo para diversio-
nes.
Calculad cuán beneficioso os se-
rá sí empleaseis los muchos ratos
que estáis sin hacer nada en estu
diar rudimentos.
Anrended a pronunciar correc
tamente, a escribir con buena letra av
a coordinar vuestras oraciones.
Nunca gastéis vuestro ultimo
centavo, a menos que sea para ali
mentaros o salvar a cualquier per-
sona de morir en aras del hambre.
La caridad se impone.
SiemDre os sentiréis mejor cuan
do tengáis algún dinero en vues
tros bolsillos,
Tan pronto como podáis, aho-
rrad algún dinero y ponedlo en
cualquier banco. Este servirá co- -
est
Mejor cada
A SI ES LA
(El Siglos
Y pn lns recrios salones resoná
is n ins risas frescas v las risas
locas y en el callado jardin del
viejo castillo, la pnncesita iioraDa..
Y en !ns recios salones resona
ban las risas frescas y las risas lo
cas.,..
Y era la hora en que las hadas
nenetraban en las estancias pefu- -
madas y la princesita por los de-
siertos jardines iba, ocultando su
amarcra cena..:. y en los regios
salones resonaban las risas frescas
las risas locas Y era la 'hora
en que las hadas penetraban , en
3 estancias profundas
Y entre las viejas frondas, aon-rl- e
lns aves dormidas estaban, un
rayo de luna silencioso se filtraba
la prencesita seguía triste y pen-
sativa evocando la sombra de su
muerto ideal.... y en los regios
salones resonaban las risas frescas
las risas locas . . . y era la hora
en que las hadas penetraban a las
estancias Derfumadas y entire las
viejas frondas, donde las aves dor-
midas estaban, un rayo de luna si--
ledcioso se filtraba.
Y mientras tanto, surgió la brisa
entonando su extraña oración. . . .
y parecía que la brisa también llo-
raba y su pena en la. oración de-
cía:
Asi es la vida, amada mía: Mien-
tras tú entre la sombra de tu al-
coba lloras, yo con mis viejos
comparto la alegría y
cuando estoy solo cuando del alma
se abren las heridas y veo que una
una mis estancias mas cuando tu
mis viejos compañeros de mi
dolor se ríen
mo un magneto, para atraer cual-
quier otra cantidad que vayáis a
malgastar.
Tan pronto como podáis domi-
nar la situación, tratad de haceros
de cualquier propiedad explotable.
Esta os ayudará a satisfacer los
vencimientos de plazos, y al fin, la
propiedad será vuestra.
. Joe ALIGTON.
dia."
EL BUEN DECIR
La voz es una de las principales
condiciones del buen decir, por
que infuye poderosamente en el
auditorio, sobre todo cuando es
armoniosa, pura dulce y bien tim-
brada; las personas que deben a la
naturaleza este inestimable don, a
muy poco que estudien la manera
de conducir bien, ya puede ase-
gurarse do ellas que pesen el arte
de hacerse escuchar y hasta de
imponer los pensamientos que dic- -
tan el corazón y hasta la intcligen- -
cia. -
El buen decir no se limita úni-
camente a la conversación fami-
liar y corriente, sino que escala la
cima de la elocuencia. Así unas
veces admiramos la elocuencia ju-
rídica, otras la sagrada, la cientí-
fica, la política, etc.
La lectura en alta voz, ya sea
en verso o en prosa, pertenece
también al buen decir, puesto que
debe leerse como se habla, a con
dición de que se hable bien. Tan
to para leer como para hablar,
sobre todo en publico, hay que sá
ber respirar, hay que observar
con exactitud los signos ortográ
ficos y dar gran relieve a las pa
labras, frases o pensamientos no
tables, ya sean propios, ya se ' in
terpreten los ajenos.
Importa mucho también dar co-
lor y variedad al discurso o a la
lectura por medio de la entonación
dulce y suave en unos pasajes,
vigoro'sa y persuasiva en otros, a
fin de evitar la monotonía y el
cansancio.
JUANA DE IBÁRBOUROU.
Resfriados Causan Dolores ile
Cabeza y Neuralgia.
Dolorei de Cabeza Neuralgia causados fxr un
Resfriado se alivian pronto tnmáudo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastilles). S61o
hay im "Bromo Quinbs" ExSjíse el Ltgftinio
ron la firma de E. W. Grava ra cada frasiuit
Caris Medicine Ca. St loáis. Mo.. C U. de A.
Taos, N. M.
TUS OJOS
Arriva la media luna fulgura
sobre la seda de tus blondos cabe-
llos, abajo tus ojos en estasis glo-
rioso son girones del firmamen-
to; en el horizonte la silueta capri-
chosa de una nube parece un em-
budo del cielo. Parpadean las es-
trellas y desde la iglesia vecina,
esparece los sones lentos de ánima
ti viejo campanero.
Acoló al soplar, ciñe las ropasla
las curvar de tu cuerpo y tus la-
bios sensitivos enrojecen de de-
seos. Cimbreas el talle al doblegar-
lo con desfallecimiento.
Estamos solos, reina un . silencio
sagrado; deja que te mire, djjame
escuchar los vaivenes cadenciosos
de tu pecho, deja que yo aspire el
perfume de tu aliento ...
Nos ve alguien?
Ay.sí!
Nos ven tus ojos ingenuos.
Faustino LAJAR.
i 0?APA ECZEMA, ERISIPELA
4
n u fui S-- 'vDCIAPlEL. ,
tH TO AS LAS BOTICASj Hickman Mrc Co. k I
Biüosidad y Constipación
"Por años sufri de biüosidad y
constipación, cosa que hizo la vida
espera para mi. La apetencia se
me agoto. Perdi la fuerza y vitali-
dad, Las preparaciones deepsina
y cartarticos solo empeoraron las
cosas. Yo no se donde estaría hoy
si no fuera por .las Tabletas de
Chamberlain. Las tabletas alivian
la enfermedad inmediatamente,
dan fuerza a los órganos digestí
vos, ayudando al sistema hacer su
deber de manera natural," escribe
la Sra. Rosa Potts, Birmingham,
Ata.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
Suscríbanse a La Revista
de Taos $2. ei Año.
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf . Questa, Nuevo México.
Toda clase de diccionarios ingles'
español-españ- ol é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 900 pesos. Advt.
COMO SE ALIVIO SU
NINO
La Sra. II. Stegall, de Theodore,
Ala., escribe: "Mi hijo sufrió por
doce años de debilidad de la veji-
ga. Tubimos doctores y remedios
sin resultados absolutamente. Use
lasjPildoras de Foley. Estas cura
ron a mi niño en cuatro meses.
Buenas para dolor de esoalda, do
lores reumáticos, y otros dolores.
De venta en todas partes.
Para Vender
2000 acres "de tierra Cavildo 27
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
Y Julian Martínez
' Maxwell, N.M.
Aviso de Redacción
El Hon. Clemente R. Mascare-ña- s,
de este con-
dado, es agente autorizado de esta
compañía, con plenos poderes en
cualquier asunto que atañe nues-
tros intereses.
' Tasa Printing & Pub, Co.
By Isi-ior- Armijo. Gerente, tf.
eg UCUUiuu v -
Beguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
de Bayer que no nan siao iotas
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, ieu- -
resfriados Y
Dolor. A la mano ea latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen
a. y
..kntíxcirinc ven
Apn "raías más grandes de ía- -
Jbletasde Bayer. Aspirin es la
"toarcade comercio de Fábrica de
Bayer. MonoaceticacidesterdeSa
Iicylicacid. Avt,,
S25-20-t- f.
Feet Ls.
When St i effort to otsg w
iter the otUcT. irticu y ' k"
tired and aeem lacking in atrcryjrU m
endurance. h ach and palm wt
the body.it iawell eok tor symptom
-- . . . .
ol aioney w""'"
TMey ifltlneyHiil5
banish effect, ol kldneand Madder
trouble by removing m - -
.re healing and curative. They tone
up
and the weakened or d,sed
relieve backache. !gan.-,--
. xf. mu"let.paini. " rum,.., ,i
v;
-- it, "...- - y """"TV !h"T'
ForBalóby.Cie-tjriGusdor- f, and Hlo
Grands DruR Co. Taos, N. M.
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POR TUGOnnOHt GRAfJ FA
ORICA DE CERVEZA
i XOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.
r
CORDS1 TODOS LOS RE
' VIVA BURSUM
El Gran Partido Republicano del Condado de Taos. postula para
Senador de los Estados Unido3 al reconocido y fiel amigo del pueblo
al gran Demócrata del Estado, al más popular hombre de Nuevo M-
éxicoal primer jefe de las Armas Políticas Republicanas y el más sim-
pático candidato, como hombre, como político, como amigo, y, más,
como esclavo de sus constituyentes, al Honorable Holm O. Bursum
xox
Cuando habla Taos, habla el Noroeste de Nuevo México.
Cuando habla el Noroeste de Nuevo México, habla, el sur, e
oriente y pdniente del Estado.
-- Taos es hoy la cuna del Republicanismo. Taos es un "nombre"
ese nombre es; en otras palabras "BQRSUM"
.
tf.
Rhinelander, Wis.,-U- na compa-
ñía de capitalistas mexicanos ha
comprado todo el equipo y maqui-
naria de la Cervecería Rhinelan-
der. a fin de instalar una gran
Increíble éxito se obtiens por esta Celebre Medicina, no solo es fe-
nomenal pero sin Precedente -- Mas que 29,000,000, Botellas
Vendidas en Seis Anos. Los Paisas extranjeros la aclaman.
conmpañia cervecera en México.
Taos ha experimentado unos
días de verdadero verano.
La Lista de los heroes de La
.líevUta esta creciendo.
Para Questa, Costilla y Sun-
shine, partió don Isidoro Ármijo
el sábado.
-
Don Juan de Dios Martínez, de
Arroyo Seco, estuvo en ia plaza
durante la semana.
,
Muchas son las personas que
han establecido Campos de verano
para lai pesca dej peces.
Nunca jamas, quiza en la historia del comercio de medicinas se
habia visto la demanda para remedios propetarios o que llegaran a
obtener el aumento maravilloso que tienen ahora Tanlac, la medicina
celebre que ha estado dando resultados tan maravillosos por toda la
patria y el Canada. En verdad,-- eí maravilloso éxito obtenido por es-
te remedio no solo es fenomenal sino que.no tiene precedente.
1 AGENTE HA SIDO
PUESTO ES PRISION
(
AvisoPROTESTARAN AN-
TE EL GOBIERNO POR
La primer botella de Tanlac que
Señor Editor de La Revista si
gusta sirbase publicar en La ReAviso de Redacción
préndenles y satisfactorias y la
han pronunciado como el remedio
más grandioso de las épocas.
Millares de hombres y mujeres
de todas edades en la vida, que
están enfermas de los ríñones, el
LA
vista la siguiente publicasion, des
llego al pueblo se vendió poco más
que seis años pasados. Su éxito fué
rápido y el puebla por pocos rum-
bos le reconoció como un remedio
de méritos extraordinarios. Desde
ese tiempo se han vendido por es
Los Angeles, Cal., Ralph Gro-
ves, exdirector prohibicionista, fué
sentenciado aun año de prisión, y
sus dos hermanos, George y Ray,
fueron. multados,- - por conspirar pa-
ra violar la ley Volstead.
í de el día 14 de Mayo de 1921 se
me destrabio de mi residencia una
estómago" o hígado, algunos por
muchos años, asi corno millares dete país y Canada, algo más que
potranca alazana con un tostón
blanco en la frente y con este fie-er- ro
al lado del montar CV dare (29.000,000,) de .Botellas, estable- -' hombres y mujeres débiles, .ner
'; El lion. Clemente R. Mascare-ñas- ,
de este con-
dado, es asente autorizado de esta
compañía, con plenos poderes en
cualquier asunto, que atañe nues-
tros interese?
;" Taos t'rintinfí & Pub; Co.'
By Isidoro Armijo. Ge,rente. tf.
$5.00 de recompensa a la persona viosos y aparentemente a laJ . i . . r
TODO ESTA LISIO -P-
IRA LA PRACTICA
ciendo un registro que quiza nun-
ca se ha igualado en la historia del
comercio de medicinas en la Amé
que me de una razón cierta o me
la traiga a mi rrancho.
Ramon Mondragon
rica.
La Fama es Internacional
El rápido y feneomenal éxito
Denver, Colo., El trabajo orga-
nizado de los Estados Unidos se
presentará ante el Presidente Har-
ding, su gabinete. y el Congreso,
para pedirles cjue se reconozca in-
mediatamente a la república irlan-
desa y. se proteste por la "guerra
brutaí y poco civilizada que se lle-
va en irlanda".'
En virtud de las resoluciones
adoptadas en la convención de la
Federación Americana del Traba-
jo, se autorizó al presidente de la
organización Samuel Gompers, pa- -
Para Vender o Cambiar que obtubo Tanlac cuando se pre-
sento primeramente, se ha exten-
dido prácticamente a todas las
Washington, Los cérvidos del
ejército y la marina están ya listos
para bombardear al antiguo buque
"Iowa", que será manejado por ra-
dio desde el buque de guerra "O
hio", como si se tratara de un bu-
qué enemigo que se aproxima a
as costas del Atlántico. - ' .
ra (fue llevara la cuestión irlande-
sa desde luego ante la considera-
ción de los funcionarios de Wash-ingnton- .
No se sabe si se hará por
medio de una', visita personal a la
Casa Blancáopor medio de una
comunicación escrita. -
Auto de 7 pasageros se vende, o
Cambia por terreno Solar casa y
5w!ar pagándo la diferiencia o por
vn Auto mas' pequeño. Buzón 134,
Si'rita Fe: ' 25x2
gen ae caer, nan testfficado que
han recuperado su salud.- comple-
tamente en peso, normalidad y
salud y fuerza. ' fil ,
Recobrando la Salud
No obstatne otros, que ;paréciárt
más.o menos bien, no obstante: su-
frían de indigestión, dolor de ca-
beza, falta de respiración, 'énb&u-míento- s
agriedad estómago
gas, la lengua manchada, aliento,
desagradable, constipación, mal
color de tez, perdida de apetencia,
noches sin domir con la depresióji
de sentir terriblemente, dicen que
han sido curadas de ; estas enfer-
medades y síntomas y restauda-do- s
a la salud; y ;felicidád"'con el
uso de Tanlac.
ciudades grandes, villas, pueblos,
en Norte América. Su lama es
internacional en su escala como
remedio en Inglaterra, Japón. Mé-
xico, Cuba, Hawaii, Alaska, Porto
Rico y muchos países europeos es-
ta aclamándolo. .
De costa a costa y ;desde los
Grandes Lagos Tanlac es conosi- -
dc y también honrado. Millón es.
han tornadolo con resultados sor
La Revancha invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas,' se hacen
en La Revista. tf.
'li, , ,,,l 1 .O.,:FOH(fíiirSlS IS flpen- - for Business I' ViD.1,POU.EM;DENT15T LA SALUD ES ORODE GRAN VALOR
ffer you at the Lowest Prices the follouing El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome, es él hombre
que protege su salud
' El resultado de ' la' medicina de-
pende de la habilidad del medica-
mento y del modo en que están,
preparadas y en la clase de drogas:
su habilidad en hacerlas, y de hay
deJdepende su salud, que es oro
rran valor.
Los remedios de Adán han sido
100O.D. trousers used, good condition $251(1 (5Q PSÍF
" " " " GHGh100 coats, 1.50
100 khaki coats used good condition jjj G3Cll
100 O.D. shirts used good condition ..jjjJJ O 5Q.09G.ll
El enfetmo-Parec- e que gasto
mucho tiempo para extraer la
muela de! último enfermo, Doc-
tor.
. i.. Dentista Si, positivamente,
pues este caso con la muchacha
con quien me habia enamorado.
i i ' n Por Supuesto
All kinds of puttees $150 to 4.00 pp.
Leggins 50 to 75 pair
Civilian second handcoats 2.50 each
Navy blue coats 1.00 each
ya probados y los que los han pisa-
do no quieren otros porque reali-
zan y han visto ellos mismos los
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de-
cir mucho, pues cuando usted jif--
cesita medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o Tde
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
correo.
LAS PILDORAS DE ADÁN,
que gozan fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, higáBa
ADAM'S QUICK RELEIF." o
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-ni- a
y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo indica,
pronto. ' ;
.
.
, REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada.
Los Remedios de Adán gozan
de alta reputación en donde quie-
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicina, si pide a su
tienda o a su boticario las medici-
nas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos, han exri-mentad- o
ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l Com-
pany Talpa, N. M. - advt.
Primer pez: Duermes bien por
la noche?
,
'
Segunda pez. Como no, pos que
nome mesen en la Cuna de las
profundidades? 1
--x,-; - Mill
limhmémñ i IbBUIiBldlllliyi S Entre trabajádores:Chico, estamos de enhorabue-na. Hemos conseguido la amnis-
tía, el indulto general, el descanso
dominical, la jornada mínima, el
salario, máximo.... Que haremos
ahora?
Pues ahora . . . .ahora empezare-
mos a pensar en lo que hemps de
pedir desde mañana.
Kara Alivtar lia Resfriado, en Vi'
TúniiWt:i ATÍVO CROMO CULN'tN-
Do not miss your chance-co- me and buy now-- as long as the stock
lasts, as you are buying at half price: When you come to your
town Tres Piedras-a- sk for Taos New& Second Hand Store.
COME IN AND GET ACQUAINTED
a l'i T'::. fín'.-t- t i
.
' GALANT liJSMg'r.u Cabssro V ÍWf ;.!. IMjase c! timoron la kit t ó- -' t. VV. Cr"j cu cada
:':a;("..!'.ri. Hariu !.:c.'fin i Co.. St. Louis
a. !:. :. :; A .
